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Республика Беларусь является средней европейской страной с открытой экономикой: внешне-
торговый оборот Беларуси превышает ее валовой внутренний продукт. По функциональной от-
крытости Республика Беларусь – лидер среди стран СНГ и в лидирующей группе среди европей-
ских стран. Открытость белорусской экономики обусловила высокую степень ее зависимости от 
внешнеэкономической деятельности, прежде всего внешней торговли.  
Внешнеэкономические связи Беларуси, как и других стран мира, развиваются, прежде всего, в 
форме внешней торговли. 
Беларусь экспортирует нефть и нефтепродукты, продукцию машиностроения, транспортные 
средства, минеральные удобрения, продукцию химической, пищевой, лесной, легкой промышлен-
ности. 
В импорте нашей страны преобладают энергетические ресурсы, металлы, машины и оборудо-
вание, сырье для химической промышленности, значительное место занимают потребительские 
товары, лекарства. [1] 
Товарная структура экспорта и импорта Республики Беларусь в 2016 году в процентах к итогу 
представлена ниже (рисунок 1). [2] 
 
 
Рисунок 1 – Товарная структура экспорта и импорта [2]. 
 
Из внешнеторгового оборота товарами Республики Беларусь со странами СНГ (рисунок 2) мы 
видим, что в 2005 году доля экспорта и импорта были приблизительно на одном уровне, начиная с 
2010 по 2012 годов доля импорта существенно превышала экспорт, а с 2013 по 2016 года импорт и 
экспорт вновь стали равняться друг с другом. Это говорит о том,  что Республика Беларусь начала 








Рисунок 2 – Внешнеторговый оборот товарами Республики Беларусь со странами СНГ [3]. 
 
Если рассматривать экспорт товаров и услуг (таблица 1), то можно сказать, что в период с 2010 
по 2016 года в среднем он вырос в 2 раза, что является неплохим показателем для страны. Больше 
всего вырос экспорт в такие страны как Азербайджан, Кыргызстан и в Украину, а меньше всего в 
Республику Молдову. 
 
Таблица 1 – Экспорт товаров из Республики Беларусь по странам СНГ (миллионов долларов 
США) 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего  13635 20374 23693 23015 21107 14076 14521 
Азербайджан 140,2 200,2 211,1 277,8 318 285,7 135,3 
Армения 42,1 26,8 38,7 32,4 29,2 27,8 22 
Казахстан 464,8 674 806,9 870,4 879,4 525,1 363,7 
Кыргызстан 85,5 218,2 141,8 98,2 88,8 55,4 48,7 
Молдова 165,2 242,1 253,4 265,1 260,9 119 118,2 
Россия 9 953,6 14 508,6 16 308,9 16 837,5 15 181,0 10 398,4 10 818,8 
Таджикистан 42,1 50,8 48,4 29,7 30,6 20,9 17,6 
Туркменистан 87,2 230,1 231,5 316,2 188,7 91,5 112,8 
Узбекистан 95,1 63,8 95,5 92,2 67,1 37,5 35,8 
Украина 2 560,1 4 159,8 5 557,2 4 195,8 4 063,7 2 514,9 2 848,0 
Примечание – Источник: [4] 
 
Что же касается импорта (таблица 2), то в период с 2010 по 2016 года среднем он увеличился в 
1,5 раза. Больше всего возросла доля импорта из таких стран как Азербайджан, Россия и Туркме-
нистан, меньше всего в Кыргызстан, а из Таджикистана доля импорта и вовсе уменьшилась. 
 
Таблица 2 – Импорт товаров в Республику Беларусь по странам СНГ (миллионов долларов США) 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего 20 536,6 28 094,6 30 141,2 25 209,3 24 187,1 18 342,8 16 534,6 
Азербайджан 6 825,8 12,2 12,6 8,7 4,8 40 
Армения 5,1 5,6 7,4 9 9,4 7,6 10,1 
Казахстан 405,8 137 119 82,4 87,4 49,4 55,4 
Кыргызстан 8,3 9,1 12,5 12,7 6,5 4 4,6 
Молдова 83,9 77,7 85,1 91,8 149,6 148,9 109 
Россия 18 080,6 24 930,2 27 550,9 22 904,9 22 190,2 17 143,2 15 295,4 
Таджикистан 5,5 21,9 9,3 4,9 4,4 3,7 2,6 
Туркменистан 3,6 8 6,2 3,8 6,2 2 7,8 
Узбекистан 58,5 44,3 29,1 33,7 35,9 27,8 27,9 
Украина 1 879,3 2 035,0 2 309,5 2 053,5 1 688,9 951,5 982 







Таким образом, можно сделать вывод о том, что Республика Беларусь активно сотрудничает со 
странами СНГ, самый большой удельный вес экспорта и импорта приходится на Россию. Наша 
страна пытается увеличить долю экспорта и уменьшить долю импорта, что удается, но относи-
тельно медленными темпами. 
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Являясь одной из основных целей экономической политики государства, экономический рост, 
предполагающий регулярное увеличение объемов производства в национальной экономике, может 
иметь как позитивные (рост промышленных мощностей, производительности труда, благосостоя-
ния населения), так и негативные последствия (деградация окружающей среды, сокращение запа-
сов невозобновляемых ресурсов, увеличение внутри– и межпоколенного социально–
экономического неравенства). В целях минимизации нежелательных экоголого–экономических 
последствий  и обеспечения интенсивного роста экономики в соответствии с принципами устой-
чивого развития необходимо внедрение показателя оценки макроэкономических результатов, поз-
воляющего комплексно оценить все издержки, понесенные в результате хозяйственной деятельно-
сти.  
Применяемые сегодня в Республике Беларусь показатели экономического развития, ВВП и 
ВНП, ведут недостаточный учет экологических факторов: большая часть отрицательных внешних 
эффектов, вызванных истощением и деградацией экологических благ, и природных ресурсов и 
услуг не имеют адекватной стоимостной оценки и не учитываются в системе национальных сче-
тов. Устранение существующих недочетов требует совершенствования существующей системы 
национальных счетов и перехода к новым взглядам на способности страны в обеспечении устой-
чивого развития и благосостояния граждан. В качестве показателя наиболее точной оценки устой-
чивости экономического роста мог бы выступить рекомендованный ООН показатель истинных 
норм накоплений, отражающий  реальную скорость накопления государственных сбережений по-
сле соответствующего учета исчерпания природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружаю-
щей среды, т.е. позволяющий учесть все возможные издержки (в том числе и затраченные при-
родные ресурсы). Включение названного показателя в систему национальных счетов будет спо-
собствовать выявлению возможностей и перспектив модернизации общества, повышению эконо-
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